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Ruoff. K. （2010） Imperial Japan at Its Zenith : The War︲
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Ithaca : Cornell University Press， 236p.
 （= 木村剛久訳（2010）：紀元二千六百年―消費と観光
のナショナリズム.朝日新聞出版，303p.）
